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ABSTRAK
Kebutuhan manusia yang terus meningkat tidak diimbangi dengan  kenaikan pendapatan, dan nilai inflasi
yang terus bertambah besar setiap tahunnya menuntut manusia untuk  mempunyai skill atau pengetahuan
lebih dalam mengelola keuangannya. Setiap orang yang sadar akan pentingnya menabung untuk pendidikan
anak, investasi dan kesehatan, mereka akan berkomitmen untuk menabung di perusahaan asuransi. Karena
perusahaan asuransi memberikan fasilitas kesehatan dan keuntungan yang melebihi nilai inflasi kepada
nasabahnya. Tetapi bagi masyarakat yang tidak paham akan dampak inflasi pada kehidupan, mereka akan
terus menabung dalam jangka panjang, merelakan sebagian uang penghasilan mereka untuk disimpan
namun pada akhirnya akan habis juga tergerus inflasi. Untuk itulah pembuatan proyek akhir melalui media
televisi ini menyampaikan secara audio visual kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan
informasi dan edukasi tentang kelangsungan hidup di usia pesiun, pendidikan anak-anak, dan kesehatan.
Pentingnya perencanaan keuangan untuk masa depan bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih
baik. Penulis melakukan persiapan untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat mendukung tugas akhir
ini yaitu dengan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara, selain itu penulis juga melakukan
studi pustaka yaitu mencari data dari buku-buku di perpustakaan dan media internet. Dalam sebuah feature
diperlukan pembahasan dari berbagai sudut pandang. Proses penyampaian pesan ini mengaitkan tiga hal
penting, yaitu kekuatan naskah yang terlihat pada bahasa-bahasa yang digunakan, adanya repetisi atau
pengulangan informasi penting, dan yang terakhir unsur pendukung seperti music instrument, sound effect,
dan sebagainya. Ketiga unsur itulah tiang utama dalam sebuah produksi program feature Warna-warni
Bisnis.
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ABSTRACT
The increasing human needs are not balanced by the increasing of income, and the value of inflation is
growing larger every year, demands for human skill or knowledge in managing financials rises. Any person
who is aware of the importance of saving for a child's education, health and investment, they will commit to
saving on assurance companies. Because assurance companies provide medical facilities and profits that
exceeded the value of inflation to their customers. But for people who do not understand the impact of the 
inflation on their lifes, they will continue to save money in the long term, get the money they earn to be stored
but will eventually be depleted as well as inflation eroded. For this reason the project is made, via the
television, the message is delivered in audio visual to the community, so that people get the information and
education regarding the survival in the pension age, children's education, and health.The importance aim of
financial planning for the future is to provide a better life. The author does the preparation to get accurate
data that can support this final task. Including the fieldwork consisting of observations and interviews. In
addition, the author is also looking for data from books in the library and internet media. In a feature, it takes
the discussion of the various points of view. The process of delivering this message relate to three important
points, that is the power of a script by which the languages are used, the repetition of important informations,
and the last elements that support such as music instruments, sound effects, and so on. This three elements
are the main tools in the feature programme productions of the colors of business.
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